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ABSTRAK
Tujuan
Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/ atau
faktor non alam maupun faktor manusia. Penanganan bencana di rumah sakit
dilakukan dengan dibentuknya Tim Penanggulangan korban akibat bencana oleh tim
penyusun pedoman perencanaan penyiagaan bencana (Hospital Disaster Plan)
rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Rumah Sakit Umum Daerah
Pariaman dalam menghadapi bencana tahun 2016.
Metode
Penelitian ini menggunakan metode desain deskriptif kualitatif dengan strategi
fenomenalogi dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.
Penelitian dilakukan di rumah sakit umum daerah pariaman pada bulan April sampai
Juli 2016. Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling.
Pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Analisis data  menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit umum daerah pariaman sudah
memiliki struktur organisasi tim penanggulangan bencana, tetapi perlu adanya
perbaharuan dari struktur tim, kesiapan sumber daya manusia sudah memiliki Tim
TRC namun belum dibentuk tim RHA dan tim Bantuan Kesehatan, serta sarana dan
prasarana rumah sakit belum mencukupi untuk penanganan korban massal.
Sedangkan sistem komunikasi, rumah sakit sudah memiliki alat komunikasi untuk
penyampaian informasi.
Kesimpulan
Tim penanggulangan bencana kurang siap menghadapi bencana karena struktur
organisasi beserta tugas dan fungsinya belum diperbaharui, masih kurangnya sarana
dan prasarana dalam penanggulangan korban massal dan sudah memiliki alat
komunikasi. Diharapkan rumah sakit memperbaharui struktur organisasi, membentuk
tim RHA, dan tim Bantuan Kesehatan serta melengkapi sarana dan prasarana dalam
penanggulangan bencana.
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ABSTRACK
Objective
Disaster is a part of incident that threat and disrubt the life and livehood a lot of
people because of the natural factors or non-natural factors like human factors.
Disaster management in the hospital do with the establishment of Management Team
of disaster victims by the editorial hospital (Hospital Disaster Plan). The purpose of
this study to know assessment disaster preparedness Hospital in confront disaster
year 2016.
Method
This study uses a qualitative descriptive fenomenalogi design , strategy with indepth
interviews, observation and study of the document. The study was conducted in
Pariaman regional public hospital from April to July 2016. The technique of
determining informants using purposive sampling method. Data was prosessed by
using reduction, data presentating, drawing conclusion and verification. The analysis
data use triangulastion technic and triangulation resourch.
Result
The results shows that Pariaman Hospital have organizational structure of disaster
management team, but the need for renewal of the structure team, readiness of
human resources own the TRC team but has not formed a team of RHA and a team
of Medical Assistance, as well as facilities and infrastructure of the hospital yet
sufficient for handling mass casualties. The communication system is well. The
hospital already has a communication tool for delivering information.
Conclusion
Disaster team less prepared for disasters because of the structure of the organization
and its duties and functions have not been updated, infrastruktur and tools still less in
medicate victims and own means of communication. It is expected the hospital to
renew the organizational structure, forming a team of RHA, and Medical Assistance
Team and completing the infrastructure in disaster management.
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